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Señor 
CARLOS ALBERTO AGUDELO C. 
Editor 
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Universidad Nacional de Colombia 
Bogotá, Colombia 
 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Por medio de la presente certifico que conozco y estoy de acuerdo con los términos de la 
carta remitida por Isabel Cristina Salazar Torres, autor principal del artículo "Evaluación de 
prácticas relacionadas con la salud de jóvenes universitarios", el cual fue enviado a la revista de 
Salud Pública para su revisión, y del cual soy coautor al ser parte del Equipo de Investigación 
CEVJU Colombia. 
El artículo es producto de una investigación financiada, en su mayoría, por la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, Colombia, y desarrollada en colaboración con profesores de otras 
instituciones de educación superior de nuestro país, como es mi caso. 
Declaro que el artículo es original, que no ha sido previamente publicado, ni está siendo 
considerado para su publicación en otra revista. Así mismo manifiesto que ha sido realizado, 
leído y aprobado por mí tal como se envía el mismo. 
Los principios éticos de la investigación con humanos han sido cumplidos, garantizándose la 
confidencialidad de los datos y la previa explicación de los objetivos del estudio a los 
participantes. 
A través de este comunicado otorgo, como mis demás colegas, a la revista de Salud Pública 
los permisos y derechos de copyright para publicar el artículo en caso de ser aceptado. 
La correspondencia podrá ser enviada al autor principal quien se encargará de ponerse en 
contacto con el resto de los autores para la revisión y aprobación final del artículo.  
 
Atentamente, 
 
 
 
EDER PEÑA  QUIMBAYA 
Profesor e investigador 
Universidad de Caldas 
Dirección: Carrera 32 No 93-122 Cs 13D 
Teléfono: 005768740876 
Correo-e: eder.pena@ucaldas.edu.co 




